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Additions 
au Catalogue de la Flore Valaisanne 
Par le Chne F. MELLY, du Grand Si-Bernard 
Depuis quelques années, la Murithienne a un peu délaissé 
les listes floristiques destinées à enrichir le Catalogue de notre 
Flore. On ne m'en voudra pas d'y revenir pour une fois et d'énu-
mérer mes trouvailles inédites d? l'Entremont, Anniviers, etc. 
Toutes mes récoltes ont été revues par notre collègue, M. le Dr 
G. Bcauverd. à qui j'adresse ici mes remerciements bien cordiaux. 
.luniperus sabina L. Saleinaz sur Orsières. 1450 m. — Cas-
tança sauva Miller, chez-les- Giroud, Orsières, 1171 m. — Silène 
alpina (Lain) Thomas Anniviers : Alpes de Châteaupré 2400 m. 
et de Torrent 2500 m. — Aconitum paniculatum Lam ssp. valle-
siacum (layer. La Peulaz (Ferret* 1850 m. — Anemone baldensis 
L. Sous les Lacs de Fenêtre de Ferret, 2490 m., Pas de Lonaz 
(Anniviers) 2700 m. — Pulsatilla vernalis L. ssp euvernahs 
Beauverd Combe de Là sur Liddes, 2100 m. — Thalictrum mi-
nus L. ssp saxatile DC, (Beauverd), Alpe de Châteaupré (Anni-
viers) , 2400 m. 
Kernera saxatilis (L) Both, var. nova oligoclada Beauverd. 
Les 6-8 files caulinaires sessiles, non auriculées à la base, non 
ramigères et plus rarement les 1-2 supérieures pourvues d'un 
ramuscule uniflore ou 2-5 flores. Combe de Là sur Liddes. 
2050 in. 
Camelina saliva X microcarpa Beauverd. Champs à Orsiè-
res, 950 m. - - Arabis pauciflora (Giimm) Garke. Champs à Or-
sières 950 m. — A. caerulea. (All.) Haenk, La Léchère d'en Haut 
(Ferret) 2050 m. ; Combe de Drônaz 2500 m. — A. pumila Wul-
fen. Plan de la Chaux (Ferret) 2000 m. — A. corymbiflora Vist. 
var hiita (Koch) Thellung. Plan de la Chaux (Ferret) 2000 m., 
Torrent des Près nundis à Orsières 1000 m.. Tsarraire de Bourg 
St-Pierre. 1650 m. - A. planisiliqua (Per Thellung. Les Ars-des 
sous. Orsières. 1800 m — Sedum dasyphyllum L. Grimentz. 
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(Anniviers), 1500 m. — Sempervivum arachnoideum L. var. to-
mentosum (Schnittsp.) Beauverd. Six Blanc sur Orsières, 2400 m., 
Plan de la Chaux (Ferret), 2470 m — Saxifraga oppositifolia L. 
var Mûrithiana (Tissières) Beauverd. Six Blanc et Plan de la 
Chaux. — S. androsacea L. var pyrcnaica Scop (= S. tridentata 
Gaud.) Mt Mort au Gd St Bernard 2750 m., Petolioz sur Zinal 
(Anniviers), 2000 m. — S bulbifera L. Orsières, 900 m. — As-
tragalus australis (L) Lain, var typicus (Beauv.) Asch. et Graebn. 
et par canescens Vaccari. Sous les Lacs de Fenêtre de Ferret, 
2400 m. — Oxytropis campestris (L) D. C. var minor Beauverd. 
Plan de la Chaux (Ferret) 2000 ni. — Polygala vulgare L. var 
comosa (Schk) Chodat. var pedemontana (Perr. et Song.) Cho-
dat. = P. Corsica Gremli. Simplon 2000 m. — Viola arenaria X 
Riviniana = Viola Riviniana X rupestris, var arenaria Beauverd 
Boveyre sur Bourg St-Pierre, 2250 m. — Meum athamanticum 
Jacq. Gd St-Bernard, 2400 ni. — Gentiana purpurea L. métis in-
ter var. typica et var. flavida. Marengo. Gd St-Bernard 2010 ni. ; 
La Peulaz (Ferret) 1900 m. — G. campestris L. var islandica 
Murbeck, f. albiflora. Drônaz, 2250 m. - 'Venerium Chamae-
drys L. var mollis Beauverd, Bovernier 620 ni. — Stachys sylva-
tiens L. Reppaz et Ferret (Orsières) 1165-1070 m. — .S. densiflo-
rus Bentham (Betonica hirsuta), La Peulaz (Ferret) 1900 m. — 
Salvia verticillatu L. St Jean d'Anniviers 1400 m. — S. praten-
sis L. var parviflora. (S. dumetorum Andrz) Soulalex (Orsières) 
1035 m., et Bovernier 625 ni. — Thymus Serpyllum L. var car-
niolicus (Borb) Briquet. Grimentz 1570 m. — Verbascum nigrum 
L. Fregnoley (Bagnes) 1000 m. — Euphrasia stricta (Host) 
Beauverd. Alpe de Catogne sur Sembrancher, 2000 m. — Odon-
tites serotina Beauverd. Sembrancher, 700 m. — Knautia silvatica 
(L) Derby, var pachyderma Briquet. Tsarraire (Bg St-Pierre) 
1655 m., nouveau pour le Valais. •— id. var praesignis Briquet. 
Boveyre sur Bg St-Pierre, 2400 m. — Campanula rotundifolia L. 
var [jleiocephfdus W K = (ramosus Gd) Les Ars-dessus (Ferret) 
1100 m. — Adenostyles hybrid a D C. Vallon d'Arpette sur Cham-
pex, 2490 m. — Erigeron uniflorus L. var vallesiacus Reuter. — 
/ nanus auct. plur. Beauverd. Pte des Rayons de la Madeleine 
(Gd St-B.) 2500 m. Glacier de Proz, 2700 m. — E. alpinus L. 
var pleioceph<ûus W K = (ramosus Gd) Les Ars-dessus (Ferret) 
1800 m., Drônaz, 2400 m. —- id. /. minor P. Plan du Jeu sur Bg. 
St-Pierre, 2000 m. — id. var strigosus Fiori et Paoletti ; Mt. Cu-
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bit (Gd. St-B.) 2470 m. — id. var gracilis Tavel. Plan du Jeu. — 
Chrysanthemum alpitmm L. var pubescens (I)uby) Melly. Som-
met de la Chaux (Ferret) 2690 m. — Chr. Leucanthemum L. 
var atratum Koch. /. hispidum Beauverd. Forgnon (Bg St-P.) 
2000 m. — Artemisia galcialis X laxa (Beauverd) Chenalette (Gd 
St-B.) 2800 m. — Senecio Doronicum L. var subtomentosus. La 
Pierraz (Gd St-B.) 2000 m. — Centaurea uniflora L. var valida 
Gugler /. phrygioides (Briquet) Gugler. La Pierraz. 2000 m. — 
C. Jacea L. var semipectinata (Gremli) Gugler. Saxon. 530 m. 
— Hypochaeris uniflora Vill. Grimentz. 1700 m. 
